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Gyll, Ins. suec, 2. 112. 28.
Carabus holosericeus. schonh, synon, 1, ip8.
C5, Payk. Faun. suec, t. 133. 73.
Chloenius holosericeus, Dej. spec. Coleopt. 2,
355. 55. sturni Faun. Germ. 3. >34. 7.
Habitat in pratis humidis, rarissime. Ad Ca-
stellum svensksund a D, Nordtmann semel le-
ctus.
39. H. nigricornis: supra sericeo - subpubescens,
thorace cupreo punctato, elyfris viridibus pun-
ctato, striatis, consertissime granulatis, corpore
nigro - ccerulescente, pedibus nigro - piceis. I.ong.
4 lin.
Gyll, Ins. suec. 2. 113. 23;
Chlanius nigricornis, Dej. spec. Coleopt. 2.
331. sK — sturni, Ins. Germ. 3, tjs, 8.
Carabus nigricornis. Payk, Faun, su, 1,
>54- 74.
Carabus holosericeus /3. & y. schonh, synon,
1. ij>8, iys. variett. /3. & y.
Var, b. Femoribus 8C tibiis rubris.
Gyll. Ins, suec. I, c, var, b. schonh, synon.
I, c, var. d.
Chloenius melanocornis. Dej, spec. Coleopt, 2,
350. jo.
Habitat in humidis, praesertim ad littora la-
cuum, sub lapidibus, minus frequens.
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30. H. cupreus: nigricans glaber, supra cupreus, an-
tennis basi rusis, thorace postice utrinque bistria-
to, elytris striatis, striis subtilissime punctatis.
Long. 4 lin.
GyU. Ins. svec, 2, 114 30.
Pcecilus cupreus, Dej. Catal.Coleopt, p. 11.
Platysma cuprea, sturm Ins. Germ, 3. 34. 34,
Carabus cupreus. schonh, synon, 1, 200. 183,
Payk. Faun, svec, 1. 133. Is •
Var. b. supra viridi-aeneus.
schonh. synon. I. c. var, /B.
Var. c. supra viridis unicolor.
GyU. Ins, svec. I. c, var. c.
Var. d. supra coerulescenti - virescens vel oli-
vaceus.
GyU. Ins. suec. I. c. var. d.
Var. e. supra coeruleo-violaceus seu cyaneus.
schonh. synon. I. c. var, s,
Var. s. supra niger.
schonh, synon. I. c. var, y,
Var. g. supra vel cupreus vel caerulescens, se-
moribus rusis.
Gyll. Ins. svec. 3 Add, 634. 30. var. g.
Var. h. supra virescenti-cupreus, elytris versus
apicem saepe cyaneis.
Platysma versicolor. sturm Ins, Germ, 3.
99' 31'
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Habitat in pratis &C campis sub lapidibus ubi-
que frequens.
31. H. aeneus: oblongus supra metallicus nitidus,
antennis pedibusque rusis, elytris striatis apice
excisis, interstitiis exterioribus punctulatis. Long.
4 lin.
a. supra viridi - aeneus, subtus aut pallide testa-
ceus aut nigro - piceus, pedibus aut rusis aut
nigro - piceis.
sturni Ins. Germ, 4. 36, 19. Dj. Calai. Co-
leopt, p, 14
Carabus ceneus, schonh. synon. 1, 203, 201,
Carabus proteus. Payk. Faurr, svec, 1. 163. 83,
Var. b. supra viridis unicolor, corpore pedibus-
que eodem modo ac in a variantibus.
GyU. Ins. svec, 2. iq. 31, var. b.
Vae. c. supra cupreus, corpore pedibusque ut
in prioribus.
GyU, Ins. svec, l. c, var. c,
Var. d. supra nigro-piceus, elytris ruso-brun*
neis, corpore pedibusque ut in prioribus.
GyU, Ins, svec, l. c, var, d,
Var. e. supra nigro - caerulescens aut cyaneus,
aut violaceus, corpore pedibusque ut in prio-
ribus.
GyU, Ins. svec, l. c. var. e.
Var. s. supra niger, pedibus aut rubris' aut
piceis.
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Gyll, Ins. svec. P. 4, °dd.
FIabitat in terra 8c sub lapidibus, locis aridis,
ubique frequens.
3«. H. D ustschm i d ii: serrugineo - slavescens,
capite piceo -rubro, thorace nigrescente lateribus
rotundato postice utiinque punctulato, elytris
virescentibus striatis. Long. 4. lin.
sturni Ins. Germ. 4, s3* 2 9-
Habitat in Fennia australi rarissime; ad WUlnas
a D. Mannerheun semel captus.
Obs. H, snei varietas esse videtur.
33, H. limbatus: brevior niger parum caerula-
scenti• micans , antennis, palpis, thoracis margine
pedibusque ruso-testaceis, thorace brevi angulis
posticis rectis, elytrorum interstitiis apice ira-
punctatis. J-ong. 3i i*n-
GijU. Ius. svec, P. 4. add. stilim Ins. Germ.
4. s<>. ty-
pi. rubripes. Gyll, Ins. svec. 2. ns- 32. v. b.
3 v. s. ?.
Var. b. supra nigro-cafrulescens, subtus pallide
testaceus, pedibus pallidis.
GtjJJ, Ins. svec. P. 4. add. var. b.
Pl, rubripes'. Gyll, Ins', svec, 2, 11s. 32, vae, c,
Var. c. Capite corporeque ruso-testaceis, anten-
nis pedibusque pallidis, thorace elytrisqus
nigris.
Gyll. Ins. svec, P. 4 add, var, c.
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H. ruhripes, GijU, Ins, suec. 2, n8, 32 - var > d.
H. slauiventris, sturni Ins. Genu, 4, 47. 2j.
Var. d. supra serrugineus, subtus, cum pedibus,
pallidus.
Gyll. Ins, suec, P, 4 add. var. d.
H. rubripes. Gyll, Ins. suec. var, e.
Habilat sub lapidibus, passim.
54. H, nig r i (ars is : brevioc niger nitidus, an-
tennis medio suscescentibus, palporum apice
rubro , elytris striatis apice subrotundatis, inter-
stitiis impunctatis, pedibus nigris, tarsis subtus
sibiisque rubris. JLong 3| lin.
Var. b. Pedibus rusis, semorum tibiarumque a-
pice 8C tarsis superne nigris.
Habitat in Lapppnia. D% Kolstrom.
Descr. statura & magnitudo procedentis. Dissert vero imprimis
colore pedum, sovea thoracis prosundiore & elytris apice ma-
gis' rotundatis. Capds magnum rotundatum nigrum nitidum
Iseve, punflo later antennas parvo utrinque impresso ; la-
brum & mandibulae nigra; palpi apice rusescentes. Anten-
nae vix thorace longiores, articulo basali ruso, inseqnenti-
bus tribus imprimis superne suscescentibus, caeterus versus
apicem ruso-serruginois. Thorax transversus antice emar-
ginatus postice subtruncatus , angulis omnibus obtusis, late-
ribus pdrum rotundatus, ante medium nonnihil dilatatus, po-
sterius angustior, undique tenue marginatus, supra parum
convexus niger nitidus lovis, in medio tenue canaliculatus,
versus basin utrinque punctatus, soveaque sat profunda
pumflata postice utrinque impressus. scutellum triangularq
Icevc nigrum. Elytra thorace vix latiora & sere triplo lon-
giora, apice obtuse rotundata, supra parum convexa nigra
nitida prosunde striata, striis impunslatis; in interstitio
margini proximo sovere rotundato plurimae, caetera vero lae-
vissima. Corpus subtus nigrum nitidum love, ano interdum
piceo. Pedes nigri, semorum basi summa, tibiis a basi ul-
tra medium tarsisqus subtus rusii j tarsis anticis & mediis
dilatatis.
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In var. b. pedes rusi: sed apices semorum tibiarumque
atque superior tarsorum pagina nigra sunt.
33. H. sn Ivi pes: niger, thorace quadrato postice
utrinque impresso, punctulato, ely'ris striatis
obscurioribus, antennis pedibusque serrugineis.
Fong. s| lin.
Carabus sulvipes. Dujt. Faun, Austr. 2. s4.
91. Fabr, Eleut. /. igo. s4.
Habitat in Fennia australi rarissime; ad Willnas
a D, Mannerheim semel captus
Obs. Hanc speciem verum esse Carabum sulvlpedem Fabricii,
comprobare videntur & descriptio in Entomologia systema-
tica exarata, & locus eidem, in serie inter cseteros Cara-
bos alatos, assignatus. Casu sorsitan, nescio quo, sastum
csj, ut in Musae D:ni T. Lund, locum Car. sulvlpedis oc«
cupare videret D, Gyllenhal, aliud Coleopteron , hoc eo-
dem nomine in enumeratiorie Insestorum svecicorum ideo in-
signitum.
36. H. tardu s: brevis ovatus niger, antennis pal-
pis tarsisque ruso-slavis, thorace postice irnpun-
ctato, sove'a simplici uirinque, elytris striatis ob-
lique truncatis. Long. lin.
sturrn Ins, Gerni.' 4. 34, tg, Dej. Cata!. Co-
Idopt. p. 14,
Carabus tardus. schonh. sjnon, 1. 199. tgj.
Var. b. Corpores subtus, pedibusque ruso-te-
staceis.
schonh. sjnon, l. c, var, /3.
i
Habitat sub lapidibus rarius.
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37. H. binotatus: niger subdepressus, antenna-
rum basi punctisque duobus frontalibus rusis, e-
lytris striatis apice sinuatis. Long. 4 lin.
sturni Ins'. Gerni. 4. $2. 33, Dej Catal. Co-
leopt. p. 13.
Carabus binotatus, schonh, synon, 1. 13s. 176,
Payk. Faun. svec, t, 163, 84.
Var. b. Punctis frontalibus majoribus confluen-
tibus, corpore subtus pedibusque ruso-te-
staceis.
Gyll. Ins svec, 2, 122. 34. var, b. schonh. sy-
non, t. c. var. y.
Var. c. Punctis frontalibus obsoletis.
Gyll. Ins. svec. I. c, var. c, schonK synon.
I. c. var. /3.
Habitat In territorio Wiburgensl non infrequens.
D. Manncrheim,
Fam. 4. Thorace longiore subquadrato,
postice sere latiore, angulis aut re-
ctis aut nonnihil prominulis.
A p t e r I.
38. H. cisteloides: oblongus niger, pedibus ru-
sis, elytris subtilissime punctato-striatis, striis
tribus disci punctis majoribus remotis. Long.
hn.
Gyll. Ins. svec, 2. 113. 37•
Calathus cisteloides, Dei , Catal, Coleopt,
P •
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Carabus Cisteloides. schonh. synon, t. 133. 133.
Carabus siavipu. Payk, Faun. svec. t. 112, 20.
Var. b. Pedibus susco-piceis.
schonh. synon, & Gyll. Ins. svec. I, c. var, h.
Habitat sub lapidibus, locis aridis, minus fre*
quens-
39. H. suse us: ovato-oblongus nigro-piceus, an-
tennis pedibusque pallide testaceis, thorace po.
stire latiore, angulis acuminatis, lateribus ruse,
scentibus, elytris bipunctatis. Long. lin.
Gyll. Itts. svec. 2. 126, 38.
Calathus suscus. Dej. Calai. Coleopt. p, 11,
sturni Ins, Germ, 3. 103, 2,
Carabus suscus. schonh. synon. 1. 133. 138
Carabus ambiguus. Payk. Faun. soec. 1,
163. -83.
Var. b. Alatus.
Gyll. Ins. svec, & schonh, synon. I. c, var. b,
Var. c. Ferrugineus, thoracis lateribus, antennis
pedibusque pallidis,
Gyll. Ins. suec. I. c. var. c.
Habitat sub lapidibus, ad Wasam; teste D.
IVasas serna.
40. H. erratus: oblongus .angustior niger niti-
dus, antennis, palpis pedibusque ruso testaceis,
thorace postice vix latiore, angulis rectis, elytris
striatis «sisco bipuuctatis. Long. 3], 4 lin.
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H. suluipes. Gyll. Ins, suec. 2, 128. 39•
Calathus suluipes. Dej. Calai. Coleopt, p. it.
Habitat sub Iapidibus, muscis & truncis putri-
dis frequens.
41. H.' micropterus: niger nitidus, antennis,
palpis, pedibus thoracisque limbo testaceis, thora-
ce longiora angulis posticis obtusis, elytris Itevi-
ter striatis. JLong.lin.
Gyll. Ins. suec. P, 4, add.
Calathus micropterus. sturni Ins, Germ, p,
UJ. 4-
Carabus 'micropterus. Dust, Faun. Austr, 2.
i*J. >ss.
H, melanocephalus uar. b, Gyll, Ins. suec, 2,
i2p. 40, uar, b.
Carabus melanocephalus. schonh. synon. 1. ips>
isJ. var, /3. ,Payk. Faun, suec. /. 112, ip,
var, /3,
Habitat in terra sub lapidibus muscis 8c in trun-
cis putridis, frequens.
4?. H. melanocephalus: niger nitidus, thorace sla-
vo-rubro, angulis posticis obtusis, antennis pe.
clibusque pallide sestaceis, elytris tenue striatis.
I.ong. 2s- lin.
Gyll, Ins, suec, 2. 12p, 40.
Calathus melanocsphalus. Dej. Calai. Coleopt,
p, u, sturni Ins, Germ, s. 6,
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Carabus melanocephalus, schonh. synon, 1,
ips. 'sI. Payk. Faun, svec. 1. m. ip.
Habitat sub Iapidibus, muscis atque in truncis
arborum emortuarum, frequens.
Fini. 5. Thorace postice latiore, elytris
sere aequali 8C arcte applicato, angu-
lis rectis vel acutis.
43. H. latus: brevis convexus niger nitidus sub.
tus piceus, antennis pedibusque rusis, thorace
utrinque bisoveolato subpunctato, elytris crenato-
striatis, JLong. 3 lin.
Gyll. Ins. svec. 2. 133. 43.
Carabus consularis. Dujt. Faun, Austr. 2.
H2. 136.
Amara consularis. Dej, Catal. Coleopt. p. p.
Habitat in Fennia australi rarissime. Ad Wa-
sam frequentius obvenire asserit D. JFasa•
stjerna.
44. H. ingenuus: ovalis latus supra nigro -aeneus,
antennis tibiis tarsisque ' ruso • piceis, thorace po-
stice utrinque soveolis* duabus punctatis, elyr
tris tenue punctato ■ striatis. Long. 3J lin.
Gyll. Ins, svec, P. 4. add. 43 —44. H. latus
var, c. Gyll. Ins. svec. 2, 133. 43. c.
Carabus ingenuus. Dujt. Faun. Austr, 2. sio,
'33.
Amara ingenua
,
Dej. Calai, Coleopt. p, p,
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Var. b. Corpore subsus pedibusque totis ruso-
serrugineis.
Habitat sub lapidibus passim.
45. H. Qvenselii: ovatus serrugineo - piceus su-
pra subrnetallicus, antennis pedibnsque ruso-
testaceis, thorace antice elevato, postice utrinque
bisoveolato, elytris tenue striatis, striis obsolete
punctatis. Long. 3. lin.
Gyll. Ins, suec. 2. 134. 44.
Carabus Qyense ii. schbnh, synon, 1. 201. ipo.
Habitat in Lapponia. D. Fellman.
46. H. acuminatus: brevis latus niger, supra
virescenti - aeneus, antennis basi rubris, thorace
aequali postice utrinque soveolis binis laevibus,
interiore angusta profunda a basi remota, exte-
riore valde obsoleta. Jhong. 4 lin.
Gijll. Ins. suec. 2, 136. 46,
Carabus acuminatus, schpnh. synon, 1, 203,
197. Payk, Faun, suec. 1, 166. 86.
Amara acuminata, sturm Ins. Germ. 6. 42. 22.
Amara eurynota, Dej, Calci. Coleopt. p. p,
Var. b. supra coeruleo • virescens.
Gyll. Ins, suec, l, c. var. b.
Habitat sub lapidibus passira.
47- H. similatus: oblongior niger, supra susco-
aeneus, antennis basi rusescentibus, thorace ae.
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quali, soveolis obsoletis subpunctatis, tibiis tarsis-
que serrugineis. JLong. 3-s lin.
GyU. Ins. sues, 2, ijs, 47.
Amara similato. Dej. Catal. Coleopt, p, p.
sturni Ins. Germ. p. 4°. 2K
Var. b. supra susco . cofrulescens.
GyU. Ins, svec. I, c. var, b.
Habitat sub lapidibus passim.
48. H. vulgaris: oblongo - ovatus niger, supra
virescenti - aeneus, thorace inaequali, soveolis du-
abus sublaevibus utrinque, antennis pedibusque
nigris. Long. lin.
GyU. Ins, svec. 2. 13s. 48.
Carabus vulgaris. schbnh. synon, 1. 201, 1s8,
Amara vulgaris. Dej, Calai, Coteopl, p, p.
sturni Ins, Germ. s. 48, 26.
Var. b. supra cupreus.
GyU. Ins, svec. I. c. var, b.
Var. c. supra viridis.
GyU. Ins, svec. I. c, vari c.
Var. d. supra niger vel nigro - caeruleus,'
GyU, Ins. svec, P, 4. add.
Var. c. supra cupreo - aeneus.
Habitat sub lapidibus minus frequens; ad
Wasam vulgatior. Var. e. in Lapponia oc-_
currit.
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49. H. despectus:, oblongo-ovatus niger, supra
nonnihil seneo - micans, antennarum basi tibiis
tarsisque ruso-serrugineis, thorace inaequale
postice soveolis utrinque duabus sublaevibus pro-
sundioribus, margine summo piceo- serrugineo.
Long. 8-5- lin.
Habitat in Lapponia rarissime., D. Kolstrbnt,
Descr. Praecedentia magnitudine. Caput rotundatum nigrum
nitidum laeve, soveola utrinque inter antennas. Labrum
mandibulae & palpi piceo - rusescentia. Antennte thorace
paullo longiores, articulis tribus baseos ruso-serrugineis,
cateris piceis. Thorax transversus longitudine dimidio la-
tior, antice angustior emarginatus, lateribus nonnihil ro-
tundatus tenue marginatus, basi truncatus, elytris arsle ap-
plicatus, angulis redtis obtusiusculis, supra disco anteriori
convexus, suscescenti-niger, tenuissime canaliculatus, postice
transversim depressior, intra basin soveolae du® sat prosun-
das oblongae, interior major, exterior minor obliqua, jux-
ta quas punstula quaedam impressa conspiciuntur, atque prae-
terea impressio distinsta semicircularis viridi-nitens, utrin-
que latera depressa a disco separans; margo summus piceo-
serrugineus. scutellum breve nigro-aeneum
nitidum. Elytra oblongo-ovata, thoracis basi nonnihil la-
tiora, intra apicem subsinuato-attenuata, supra modice con-
vexa tenue striata, striis laevibus, serie soveolarum intra-
marginali in medio interrupta. Corpus subtus nigrum ni-
tidum laeve. Femora nigra, basi summoque apice rusescenti-
bus; tibiae tarsique rusocserruginea.
Obs. specimen quoque e Lapponia accepi antennis & pedibus
totis ruso-serrugineis; an diversa species?
50. H. trivialis: oblongo -ovatas niger, supra vi-
ridi-senens, antennarum basi tibiisque testaceis,
thorace aequali, soveola ulrinque unica angusta
profunda incunctata, Long. 3 lin.
GyU- Ins, suec. 2 , 140. 4p,
Var, b. supra nigro, cterulescens.
Gyli, Ins. suec, l, c, var. b,
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Var. c. supra viridi. aeneus, subtus cum pedi-
bus totis ruso - serrugineus.
GyU. his. si'er. I, c. var, c.
Habitat sub lapidibus sat frequens.
51, H. praetermissus: oblongo-ovatus, supra ni-
ger nitidus, palpis antennis pedibusque ruso-
serrugineis, thorace postice utrinque prosande
punctato, bisoveolaio, margine summo angulis-
que posticis piceis, pectore lateribus prosunde
punctato. JLong. 25 lin.
Habitat in Lapponia, rarissime. D. M, KoU
strom.
Descr, Magnitudine & statura H, plehejl , sed dissert colore
antennarum pedumque, thorace prosundius & peflore pun-
slato, Amara Mancipium , sturmii, a nostra specie thorace
ruguloso imprimis disserre videtur. Caput rotundatum ni-
grum nitidum, lineola angusta utrinque inter antennas im-
pressum. Palpi ruso-serruginei. Antennae thorace paullo
longiores, ruso-serrugine-T, Thorax transversus, antice e-
marginatus angustior, angulis deflexis obtusis, lateribus
nonnihil rotundatus anguste marginatus, basi truncatus, an-
gulis restis; supra modice convexus niger nitidus, medio
tenue canaliculatus; ad basin utrinque sovea prosunde pun-
slata, in qua llneol® impressae du« conspiciuntur, interior
resta obsoletior, exterior obliqua prosundior. scutellum
triangulare nigrum. Elytra oblongo-ovata, thoracis basi
vix latiora, nec posterius dilatata, apioe rotundata; supra
nigra nitida, parum cOnvexa, prosundius striata , striis an-
tice sat prosunde punslatis, posterius vero Isvibus; series
punflorum intramarginalis in medio interrupta. Corpus
subtus plceo-nigrum nitidum, peflore, imprimis ad latera
prosundius punslato, Pedes ruso-serruginei.
5?. H. plebejus: oblongo-ovatus niger, supra
virldi-seneus, antennarum basi tibiisque testa-
ceis, thorace inaequati, utrinque soveis duabus
punctatis. Long. as, 3 lin.
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Gyll. Ins, suec, 2. 141, 50,
Var. b. Corpore subtus semoribusque ruso-
piceis,
Gyll. Ins, suec, l, c. var b.
Var. c. supra nigro-ccerulescens vel violaceus.
Gyll. Ins. suec, P. 4. add.
Habitat sub lapidibus passim.
Obs, specimen, e Lapponia a D. Kolstrom missum, possideo
masculinum, cujus elytra aliquanto magis dilatata, striatus
evidentius punctata* videntur, atque in quo thoracis soveo-
lae prosundiores sunt. An a plebejo diversa species? —
Alia quoque specimina in Fennia Australi a D. Com,
Mannerhcim & a me capta sunt, in quibus soveola; thoracis
obsoletiores & subtilius pungat* observantur. Forsitan &
hsc speciem distinstam constituere debent?
53. H. familiaris: brevis ovalis niger, supra
nigro - cserulescens, antennarum basi pedibusque
totis ruso - serrugineis, thorace sequali, sovea po-
stice utrinque obsoleta. Long. sy lin.
Gyll, Ins, suec, P, 4. add. 51—52,
Carabus familiaris, Dust, Faun. Austr, 2.
119. 148.
Amara familiaris. sturni Ins, Germ. 6,59.34.
H. communis var, c, Gyll, Ins. suec. 2, /42,
51, var, c.
Habitat sub lapidibus, minus frequens.
54- H. communis; brevis ovalis niger, supra
virescenli-seneus, antennarum basi tibiisque ser-
rugineis, thorace lato tequali postice vix soveo-
lato. Long. iin.
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Gyll. Ins, suec. 2, 141. p?.
Amara communis. Dj. Catal. Coleopt, p, g,
sturm Ins. Germ. 6. 4g. 2j,
Carabus communis, schonh. synon, 1, 201. tsg'
Carabus dispar var. /3. Payk, Faun. suec.
/. 1s7. 88. var. j3.
Var. b. supra nigro-coerulescens vel cceruleo-
virescens.
Gyll, Ins. suec. I. c. var. b.
Var. c. supra aut virescenti - aeneus aut nigro-
coerulescens, subtus, cum pedibus totis, ruso-
serrugineus.
Gyll, Ins. suec. I, c. var. d.
Var. ch supra brunneus, seneo-micans capite
saturatiore, subtus, cum pedibus, serru-
gineus.
Gyll. Ins, suec. I. c. var. e.
Habitat sub lapidibus sc muscis frequens.
55- H. brunneus: ovatus, supra brunneus, sub-
tus serrugineo - piceus, antennis pedibusque pab
sidis, thorace amplo in medio nonnihil dilata-
to, utrinque bisoveolato, punctato, elytris pun-
ctato-striatis. Long. sy lin.
Gyll, Ins, suec. 2. 143. 32.
Amara brunnea. Dej. Calai. Coleopt, p, g,
sturm Ins, Germ, 6. 56. 32,
Var. b. supra obscure serrugineus, subtus di-
lutior.
